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NOTA PRÉVIA 
 
As decisões judiciais são referidas no texto apenas com a indicação 
do tribunal que as proferiu e da respectiva data; quando o mesmo tribunal 
tenha, na mesma data, proferido mais do que uma decisão, também se 
indica o número de processo. A indicação do local da publicação da 
decisão encontra-se na lista final de jurisprudência. Quando a decisão tenha 
sido directamente solicitada, para consulta, ao tribunal que a proferiu, 
indica-se o local da publicação a título provável (uma vez que a publicação 
não foi consultada).  
A legislação consultada encontra-se citada no texto, quando de tal 
dependa a melhor compreensão deste. Não sendo este o caso, ou em se 
tratando de versões originais de legislação estrangeira, a legislação é 
referenciada num anexo próprio do texto. A legislação referenciada neste 
anexo não corresponde, pois, a toda a legislação consultada, apenas 
servindo de auxiliar de leitura do texto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABREVIATURAS 
 
ABGB – Allgemeine bürgerliche Gesetzbuch (Código Civil austríaco, de 1 de Junho de 
1811) 
Ac. – acórdão 
AcP – Archiv für die civilistische Praxis 
ADC – Anuario de Derecho Civil 
BAG - Bundesarbeitsgericht 
BFDUC – Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra 
BGB – Bürgerliches Gesetzbuch (Código Civil alemão, de 18 de Agosto de 1896, na 
versão vigente a partir de 1 de Janeiro de 2002) 
BGH – Bundesgerichtshof 
BGHZ – Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in Zivilsachen 
BMJ – Boletim do Ministério da Justiça 
BVerfG – Bundesverfassungsgericht 
BVerfGG – Gesetz über das Bundesverfassungsgericht 
(Bundesverfassungsgerichtsgesetz) 
CC – Código Civil, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 47 344, de 25 de Novembro de 1966 
CC de 1867 – Código Civil, aprovado pela Carta de Lei de 1 de Julho de 1867  
c.c. – Codice Civile (Código Civil italiano, de 1942) 
CIRE – Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas, aprovado pelo Decreto-
Lei n.º 53/2004, de 18 de Março 
CJ – Colectânea de Jurisprudência 
CJ/STJ – Colectânea de Jurisprudência (Acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça) 
CJA – Cadernos de Justiça Administrativa 
CP – Código Penal, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 400/82, de 23 de Setembro 
CPC – Código de Processo Civil, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 44129, de 28 de 
Dezembro de 1961. 
CPC de 1939 – Código de Processo Civil português, aprovado pelo Decreto-lei n.º 29 
637, de 28 de Maio de 1939 
c.p.c. – Codice di Procedura Civile (Código de Processo Civil italiano, de 1940) 
CPP – Código de Processo Penal, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 78/87, de 17 de 
Fevereiro 
CPT – Código de Processo do Trabalho, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 480/99, de 9 de 
Novembro 
CPTA – Código de Processo nos Tribunais Administrativos, aprovado pela Lei n.º 
15/2002, de 22 de Fevereiro 
DR – Deutsches Recht. Zentralorgan des NS.-Rechtswahrerverbundes 
DRiZ – Deutsche Richterzeitung 
DtZ – Deutsch-Deutsche Rechts-Zeitschrift 
DZWir – Deutsche Zeitschrift für Wirtschafts- und Inzolvenzrecht 
Ed. – edição 
Enc. Dir. – Enciclopedia del Diritto 
esp. – especialmente 
FamFG – Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit (lei alemã sobre o processo em assuntos de direito da 
família e nas matérias da jurisdição voluntária, de 17 de Dezembro de 2008) 
FamRZ – Ehe und Familie im privaten und öffentlichen Recht. Zeitschrift für das 
gesamte Familienrecht 
FGG – Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (lei alemã 
sobre as matérias da jurisdição voluntária, de 17 de Maio de 1898) 
Foro it. – Il Foro italiano 
GG – Grundgesetz 
Giur. Cost. – Giurisprudenza Costituzionale 
Giur. it. – Giurisprudenza italiana  
Giust. civ. – Giustizia civile 
GRLx – Gazeta da Relação de Lisboa 
Gruchot – Beiträge zur Erläuterung des Deutschen Rechts, in besonderer Beziehung auf 
das Preussische Recht mit Einfluss des Handels- und Wechselrechts / Beiträge zur 
Erläuterung des Deutschen Rechts (Berlin) (fund. J.A. Gruchot) 
GRUR – Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht 
IPRax – Praxis des Internationalen Privat-und Verfahrensrechts 
JA – Juristische Arbeitsblätter 
JhADR – Akademie für Deutsches Recht / Jahrbuch (Berlin / München) 
JhJ – Jherings Jahrbücher für die Dogmatik des bürgerlichen Rechts 
JR – Juristische Rundschau 
Judicium – Judicium / Vierteljahrsschrift für die gesamte Zivilrechtspflege / Organ der 
Vereinigung Deutscher Zivilprozessrechtslehrer (Hamburg/Mannheim/Berlin/Leipzig) 
Jura – Juristische Ausbildung 
JuS – Juristische Schulung 
JW – Juristische Wochenschrift 
JZ – Juristenzeitung 
KG – Kammergericht 
KindUG – Gesetz zur Vereinheitlichung des Unterhaltsrechts minderjährigen Kinder 
(Kindesunterhaltsgesetz), de 6 de Abril de 1998 
LAV – Lei da Arbitragem Voluntária, aprovada pela Lei n.º 31/86, de 29 de Agosto 
LEC  – Ley de Enjuiciamiento Civil (aprovada pela Ley 1/2000, de 7 de Janeiro) 
LG – Landgericht  
LM – Das Nachschlagewerk des Bundesgerichtshofts im Zivilsachen, fundado por 
Lindenmaier e Möhring 
LOFTJ – Lei de Organização e Funcionamento dos Tribunais Judiciais, aprovada pela 
Lei n.º 58/2008, de 28 de Agosto 
LPCJP – Lei de Protecção de Crianças e Jovens em Perigo, aprovada pela Lei n.º 
147/99, de 1 de Setembro. 
LZ – Leipziger Zeitschrift für Deutsches Recht 
MDR – Monatsschrift für Deutsches Recht 
MünchKommBGB/… – Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch 
MünchKommZPO/… – Münchener Kommentar zur Zivilprozessordnung mit 
Gerichtsverfassungsgesetz und Nebengesetzen 
NCPC – Nouveau code de procédure civile (Código de Processo Civil francês, 
instituído pelo decreto n.º 75-1123, de 5 de Dezembro de 1975) 
NDI – Nuovo Digesto Italiano 
NJW – Neue Juristische Wochenschrift 
NssDI - Novissimo Digesto Italiano 
öJBl – Juristische Blätter (Wien) 
OLG – Oberlandesgericht 
org. – organização 
OTM – Organização Tutelar de Menores (aprovada pelo Decreto-Lei n.º 314/78, de 27 
de Outubro) 
öZPO – österreichische Zivilprozessordnung (Código de Processo Civil austríaco, de 1 
de Agosto de 1895)  
Proc. – processo 
Quad. Cost. – Quaderni Costituzionale 
RabelsZ – Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht 
RAJ – Aranzadi, Repertorio de Jurisprudencia 
RC – Relação de Coimbra 
RDC – Rivista di Diritto Civile 
RDE – Revista de Direito e Economia 
RDP - Rivista di Diritto Processuale  
RDPC - Rivista di Diritto Processuale Civile  
RE – Relação de Évora 
Reimpr. – reimpressão 
Rev. Trib. – Revista dos Tribunais 
RFDUL – Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa 
RG – Relação de Guimarães 
RGD – Revista General de Derecho 
Riv. dir. comm. – Rivista del Diritto Commerciale e del Diritto Generale delle 
Obbligazione 
Riv. it. dir. lav. – Rivista Italiana di Diritto del Lavoro 
Riv. it. sc. giur. – Rivista Italiana per le Scienze Giuridice 
RL – Relação de Lisboa 
RLJ – Revista de Legislação e de Jurisprudência 
ROA – Revista da Ordem dos Advogados 
RP – Relação do Porto  
RTDC – Revue Trimestrielle de Droit Civil 
RTDPC – Rivista Trimestralle di Diritto e Procedura Civile 
Sep. – separata 
STA – Supremo Tribunal Admnistrativo 
Stein/Jonas/… – Friedrich Stein / Martin Jonas, Kommentar zur Zivilprozessordnung 
STJ – Supremo Tribunal de Justiça 
TC – Tribunal Constitucional 
Vol. – volume 
Vols. – volumes 
ZCivRP – Zeitschrift für Civilrecht und Prozess (Giessen) 
ZPO – Zivilprozessordnung (Código de Processo Civil alemão, de 30 de Janeiro de 
1877) 
ZVglRW – Zeitschrift für Vergleichende Rechtswissenschaft 
ZZP – Zeitschrift für Zivilprozess 
 
